
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 170 －－ 171 －
（
(0
）
梅
津
次
郎
「
石
山
寺
絵
考
」
『
美
術
史
』
六
（
一
九
五
二
年
七
月
）
。
（
(1
） 
源
氏
物
語
の
執
筆
に
関
す
る
諸
説
は
、
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
の
伝
説
』
（
昭
和
出
版
、
一
九
七
六
年
）
第
一
章
・
第
四
章
に
詳
し
い
。
（
((
）
本
文
は
池
田
龜
鑑
編
『
源
氏
物
語
大
成
』
七
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
年
）
に
よ
る
。
（
((
） 
小
林
健
二
「
能
《
源
氏
供
養
》
制
作
の
背
景
―
石
山
寺
に
お
け
る
紫
式
部
信
仰
」
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
三
七
、
二
〇
一
年
三
月
。
小
林
氏
は
、
源
氏
供
養
の
法
会
に
使
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
礼
拝
用
の
紫
式
部
画
像
（
石
山
寺
蔵
）
の
成
立
時
期
が
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
あ
る
い
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
で
あ
り
、こ
の
時
期
が
能
楽
の
大
成
の
時
代
と
も
重
な
る
と
し
て
い
る
。
能
〈
源
氏
供
養
〉
の
成
立
時
期
の
目
安
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
（
(4
）
天
理
大
学
図
書
館
蔵
『
源
氏
供
養
草
子
』
は
例
外
的
に
聖
覚
を
石
山
観
音
の
化
身
と
す
る
。
（
(5
）
本
文
は
『
謡
曲
集
』
上
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
（
((
） 『
う
た
ね
』
は
小
絵
の
伝
本
が
あ
る
事
か
ら
、
文
明
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
物
語
内
部
の
時
代
背
景
は
鎌
倉
初
期
で
あ
り
、
鎌
倉
期
の
王
朝
物
語
『
木
幡
の
時
雨
』
と
の
共
通
要
素
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
阿
部
好
臣
「
う
た
ね
の
草
子
論
―
付
・
校
注
並
び
に
注
解　
稿
」
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
八
、
一
九
八
二
年
三
月
）
。
あ
る
い
は
当
初
の
制
作
は
鎌
倉
初
期
で
、
後
に
改
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
か
。
（
(7
）
本
文
は
『
室
町
物
語
』
上
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
所
収
、
高
松
宮
家
本
に
よ
る
。
（
(8
） 
む
ろ
ん
、
『
う
た
ね
』
の
入
水
は
本
物
語
と
の
関
係
の
み
で
語
り
得
る
問
題
で
は
な
い
。
入
水
し
た
姫
君
が
舟
遊
び
の
男
君
に
救
わ
れ
る
と
い
う
設
定
は
『
木
幡
の
時
雨
』
に
前
例
が
知
ら
れ
、
両
作
品
に
は
他
に
も
石
山
の
乳
母
や
石
山
で
の
男
君
と
の
出
会
い
な
ど
、
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
伏
屋
の
物
語
』
に
は
、
琵
琶
湖
に
沈
め
ら
れ
た
姫
君
が
母
の
魂
で
あ
る
亀
に
－ 171 －
『秋夜長物語』論（金）
よ
っ
て
、
瀬
田
の
橋
に
救
い
上
げ
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
真
下
美
弥
子
「
は
に
ふ
の
物
語
」
論
」
福
田
晃
編
『
日
本
文
学
の
原
風
景
』
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
二
年
）
参
照
。
（
(9
）
市
古
貞
次
編
『
お
伽
草
子
』
（
日
本
の
文
学
・
古
典
編　
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
六
年
）
、
二
五
三
頁
、
沢
井
耐
三
氏
訳
。
（
(0
）
注
(7
前
掲
書
、
二
八
五
頁
、
田
嶋
一
夫
氏
注
。
（
(1
） 
前
者
は
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
、
四
六
四
頁
・
頭
注
一
、
後
者
は
注
(7
前
掲
書
、
二
八
二
頁
・
注
一
四
。
他
に
も
、
阿
部
好
臣
「
う
た
ね
の
草
紙
―
伝
本
と
そ
の
注
解
補
訂
」『
語
文
』
七
三
（
一
九
八
九
年
三
月
）
に
い
く
つ
か
の
類
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
((
） 
市
古
貞
次
「
は
に
ふ
の
物
語
」
『
未
刊
中
世
物
語
解
題
』
（
楽
浪
書
院
、
一
九
四
二
年
）
、
『
う
た
ね
』
が
『
は
に
ふ
』
に
先
行
す
る
事
は
、
注
(8
真
下
氏
前
掲
論
文
。
（
((
）
注
((
阿
部
氏
前
掲
論
文
お
よ
び
注
(7
前
掲
書
。
（
(4
）
本
文
は
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
一
〇
（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）
所
収
、
刈
谷
市
立
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
（
(5
） 
さ
ら
に
、
本
物
語
の
最
初
の
傍
線
部
の
う
ち
「
チ
ト
」
と
「
張
」
（
帳
）
は
、
伝
本
に
よ
っ
て
は
よ
り
一
致
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
慶
長
元
和
頃
片
仮
名
古
活
字
本
「
少
」
「
戸
帳
」
、
同
平
仮
名
古
活
字
本
「
す
こ
し
」
「
と
ち
や
う
」
、
東
京
大
学
蔵
嘉
吉
二
年
本
奥
書
の
明
治
一
五
年
小
田
清
雄
模
写
本
「
少
し
」
、
天
理
大
学
図
書
館
蔵
本
「
ス
コ
シ
」
、
狩
野
文
庫
蔵
本
「
戸
帳
」
等
。
 


